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 قسم إلى معار- المنصورة جامعة-  الحقوق بكلية الشريعة قسم ورئيس أستاذ الشرنباصي، السيد على رمضان. د.أ
 الفقه في المؤلفات من العديد له-  القسم رئاسة اآلن ويتقلد ، العربية اإلمارات جامعة والقانون الشريعة بكلية الشريعة
أخرى وبحوث الشريعة في العقوبة ، الشرعية األحكام على على ودالالته السكوت ، المستهلك حماية منها اإلسالمي . 
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